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ров ГФИПа из солей диазония, а также аромати-
ческих или гетероциклических аминов.
Вывод
Впервые нами было показано, что эфиры 
1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанола были легко 
и с высокими выходами получены путем на-
гревания солей арендиазония в ГФИП, а также 
ароматических или гетероциклических аминов 
с добавлением t-BuONO. Было установлено, 
что метод B наиболее селективен по сравнению 
с простым нагреванием диазониевых солей в 
ГФИП. Предлагаемые методы синтезов эфиров 
ГФИП позволяют легко и селективно получать 
ароматические или гетероциклические эфиры 
гексафторизопропанола, также следует отме-
тить, что в данных реакциях не было обнаруже-
но образование фторидов а также других побоч-
ных продуктов мешающих выделению эфира.
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Ароматические соли диазония являются 
ценными строительными блоками, которые ис-
пользуется в тонком органическом синтезе и в 
промышленности [1]. Они также используются 
для подготовки современных макро и нанораз-
мерных композитных органических материа-
лов, благодаря их способности реагировать со 
многими металлическими и неметаллическими 
поверхностями с потерей азота и образование 
ковалентных связей между ароматическими ра-
дикалами и поверхностью [2]. 
Хотя они широко используются, большин-
ство диазониевых солей имеют существенные 
недостатки, такие как плохая стабильность при 
хранении потенциально взрывоопасный харак-
тер в сухом состоянии, они часто плохо раство-
рим в воде и органических растворителях [1].
На сегодняшний день наиболее доступными 
молями диазония являются галогениды (в пер-
вую очередь хлориды), сульфаты, трифлаты и 
тетрафторбораты. Однако использование кислот 
при получении вышеупомянутых диазосоедине-
ний приводит к ряду проблем, например, слож-
ность в проведении дальнейших превращений 
солей диазония без выделения так как кислота 
также может вступать в реакции давая соедине-
ния, сложно отделяемые от необходимых про-
дуктов, а также диазотирование в кислых средах 
требует охлаждение реакционных масс. К тому 
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ственных недостатков: взрывоопасность в сухом 
состоянии, низкая растворимость в воде (арен-
диазоний тетрафторбораты), нерастворимость 
в органических растворителях (арендиазоний 
хлориды, сульфаты) [4]. В связи с этим, иссле-
дования, направленные на разработку новых 
удобных методов синтеза стабильных аромати-
ческих солей диазония, являются весьма акту-
альными [5].
Таким образом целями данного исследова-
ния являются: разработка и исследование метода 
безкислотного получения солей арендиазония а 
также исследование структуры и физико-хими-
ческих свойств полученных солей арендиазония
Нашей командой впервые было обнаруже-
но, что добавление различных алкилнитритов в 
раствор ряда ароматических аминов в гексафто-
ризопропаноле в отсутствие кислот с постоян-
ным перемешиваем, при комнатной температу-
ре приводит к образованию стабильных солей 
арендиазония с выходами 70–96 %.
Вывод: впервые мы показали, что соли 
арендиазония могут быть легко получены путем 
диазотирования различных анилинов в присут-
ствие 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанола. Полу-
ченные соли стабильны, которые можно хра-
нить в сухом твердом состоянии. На нескольких 
примерах солей мы показали, что они обладают 
высокой реакционной способностью в извест-
ных реакциях солей диазония с образованием 
ароматических йодидов, азидов и борных кис-
лот, а также могут вступать в реакции азосоче-
тания для получения различных азокрасителей. 
Данные соединения также реакционноспособны 
в Pd-катализируемых реакциях С–С-сочетания. 
Следует отметить, что все реакции были прове-
дены в реакционной массе без выделения солей 
диазония. Из-за простоты приготовления и ис-
ключения из реакций кислот, стабильности при 
хранении, хорошей растворимости и высокой 
реакционной способностью, данные соли могут 
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Реакция фтористого обмена серы (VI) 
успешно применяется для синтеза малых моле-
кул, меченых белков, полимеров и для модифи-
цирования поверхностей [1, 2]. Хотя механизм 
SuFEx реакции пока остается неизученным, мы 
получили некоторые предварительные сведения 
о протекании этого процесса. 
Целью настоящего исследования было из-
учение механизма реакции SuFEx с помощью 
метода DFT. Удобный метод синтеза арилфтор-
сульфатов включает применение DBU в качестве 
основания (схема 1). В настоящей работе DBU 
изучается как составная часть интермедиатов.
Ранее отмечалось, что широко используемые 
в DFT расчетах гибридные функционалы B3LYP, 
B3P86, B3PW91 не дают удовлетворительного 
согласия между рассчитанными и эксперимен-
тальными геометрическими параметрами для 
соединений со связью S–F [3] – в частности, оп-
тимизация геометрии приводит существенному 
